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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo el establecer la relación 
que existe entre el Liderazgo y el Desempeño Laboral del profesional de 
enfermería de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la 
Tuberculosis de la Red Rímac - San Martín - Los Olivos, Lima, 2014. 
 
La población estuvo constituida por una muestra poblacional de 43 profesionales 
de enfermería de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la 
Tuberculosis de la Red Rímac - San Martín - Los Olivos, 2014, siendo el 100% de 
la población de la mencionada Red de Salud. Esta investigación utilizó para su 
propósito el diseño no experimental de nivel correlacional de corte transversal que 
recogió la información en un período específico, que se desarrolló al aplicar los 
instrumentos: Cuestionario sobre Liderazgo de la Enfermera, el cual estuvo 
constituido por 30 preguntas en la escala de Likert (Totalmente de acuerdo, de 
acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, totalmente en 
desacuerdo) y el Cuestionario de Desempeño Laboral del Profesional de 
Enfermería, que estuvo constituido por 40 preguntas dicotómicas, que brindaron 
información acerca de la labor asistencial, administrativa, docente y de 
investigación cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
Finalmente, se concluyó que existe relación significativa entre el Liderazgo y el 
Desempeño laboral del profesional de enfermería de la Estrategia Sanitaria 
Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis de la Red Rímac - San 
Martín - Los Olivos, 2014. Llegando a sugerir que debe promoverse talleres, 
actividades y en la misma formación profesional de las enfermeras el desarrollo 
de capacidades que involucren el liderazgo, toma de decisiones y trabajo en 
equipo, siendo estos desarrollados con un acompañamiento continuo de 





como la interacción con sus pares y aquellos pacientes que están buscando en 
los profesionales de enfermería, el ser, que les brinde la seguridad, afecto y 
tranquilidad en los momentos que son necesarios para ellos. 
Palabras clave: Liderazgo, desempeño laboral, servicio de salud, enfermera. 
ABSTRACT 
 
The present research aimed to establish the relationship between Leadership and 
Work Performance of the nurse of the National Health Strategy for Prevention and 
Control of Tuberculosis in the Rímac Network - Saint Martin - Los Olivos, 2014. 
 
The population is made up of a population sample of 43 nurses in the National 
Health Strategy for Prevention and Control of Tuberculosis in the Rímac Network - 
Saint Martin - Los Olivos, Lima, 2014, with 100% of the population of that Network 
health. This research used for its purpose the non-experimental correlational level 
cross section collected information on a specific period, which was developed to 
apply the tools: Questionnaire Leadership Nurse, which consisted of 30 questions 
on the scale Likert (Strongly agree, agree, neither agree nor disagree, disagree, 
strongly disagree) and the Questionnaire work Performance of Professional 
Nursing, which consisted of 40 dichotomous questions that provided information 
on the work care, administrative, teaching and research whose results are 
presented graphically and textually. 
 
Finally, it is concluded that there is significant relationship between leadership and 
job performance of the nurse of the National Health Strategy for Prevention and 
Control of Tuberculosis in the Rímac Network - Saint Martin - Los Olivos, Lima, 
2014. Coming to suggest that should be promoted workshops, activities and the 
same professional nurse education capacity development involving leadership, 
decision making and teamwork, these being developed with continued support 
specialists, as this positively benefit the same professional work as interaction with 
peers and patients who are looking for nurses, being that gives them security, love 
and serenity in times that are necessary for them. 
 
Keywords: leadership, job performance, health service nurse. 
